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Joan Costa i Déu, redact or polític de 
" La Veu de Cat alunya", era el 
president de la Junta Directiva de 
l' Associació de Periodist es de 
Barcelona, que començà a editar l'any 
19 33 els " Anals del Periodisme 
Català". 
Cinquantenari 
dels "Anals del 
periodisme català" 
Quan el president de l'Associació 
de Periodistes de Catalunya era 
Joaquim Pellicena. aleshores director 
del diari "La Veu de Catalunya··. la 
junta decidí la publicació d'unes 
Memòries fetes pel secretari ·de 
l'entitat, Francesc 
Carbonell, en les qua ls, i en cinquant a· 
quatre pàgines, era resumida l'activitat 
social d'aquell any (1931 ), en què 
l'Associació començava a tenir 
importància, gràcies a una junta en la 
qual fig uraven Fe rran Valls i Borre ll, 
Miquel Guinart, Rafael Bori i Joaquim 
Freixas. El nombre de socis era de 
212, compresos els dedicats a 
premsa especialitzada, que tenien una 
nodrida representació a la direct iva. 
L'any següent, el 1932, accedí a la 
presidència de l'Associació aquell 
gran periodista, que ho fou, Joan 
Costa i Déu, i que anava i venia cada 
dia de Sabadell a Barcelona per 
acudir a la redacció de "La Veu de 
Catalunya", de la qual era el redactor 
polític i, en certa manera, eminència 
grisa en els rengles de la Lliga 
Regional ista, fins al punt que tots els 
capdavanters, inclòs Francesc Cambó, 
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el consultaven i li feien cas. 
Joan Costa i Déu es disposà, de 
bon començament, a donar major 
impuls a l'Associació. Vam entrar a la 
junta Joaquim Ventalló, Josep Salvà, i 
jo mateix com a vice-secretari. El 
secretari, que continuava essent 
Francesc Carbonell, publicà la 
Memòria, pre-figuració del que podien 
ésser uns futurs "Anals del 
periodisme". 
La idea de Costa i Déu, compartida, 
estimulada i abonada per tota la 
junta, era la de crear una publicació 
mensual que fos el reflex de la vida 
periodística, no tan sols de Barcelona, 
sinó de tot Catalunya. 
A partir del febrer de 1 933, durant 
uns mesos, aparegueren uns butlletins 
força complets, fins que el setembre 
del mateix any va sortir el primer 
número dels Anals, ben imprès, amb 
abundant informació gràfica i literària, 
i ben relligat. La junta s'havia renovat. 
i s'hi incorporaven nous elements, 
periodistes de premsa diària, tals com 
Josep Maria Xicota, Manuel Ballester 
i Joan Julià. Jo passava de vice-
secretari a secretari de la junta. 
És evident que tots i cadascun dels 
divuit o vint diaris que hi havia 
aleshores a Barcelona, feien, quan 
ca lia, referència dels fets més 
destacats de la vida periodística 
barcelonina i catalana, però Costa i 
Déu considerava, amb justa raó, 
que no n'hi havia prou amb això sinó 
que calia un òrgan col.lectiu 
propi, en el qual, a més de resumir 
les activitats socials de r entitat que 
ell presidia, es fes referència a la 
nostra vida individual i col.lectiva 
professional, inclosos, evidentment, 
els actes que r Associació promovia i 
duia a terme. 
S'esqueia, el 1933, el centenari de 
la publicació de l'Oda a la Pàtria, de 
Bonaventura-Carles Aribau, que obria 
el camí de la nostra Renaixença 
literària, precursora de la renaixença 
política que vindria anys després. 
L'Assoc iació, no sols s'adherí a la 
commemoració, sinó que organitzà un 
cicle de conferències sobre el tema. 
El va inaugurar l'historiador i polític, 
membre de la junta de l'Associació, 
Ferran Valls i Taberner. CeJebrades 
les conferències al mateix local de 
l'Associació, a la Rambla dels Estudis, 
hi van participar destacades 
personalitats catalanes. Aquestes 
conferències van aparèixer, en llur 
text íntegre, a les pàgines dels 
Anals, i constitueixen una 
important aportació a la història de la 
nostra Renaixença. 
Publicarem, també, en els Anals 
les conferències que, sobre Joaquim 
Folguera, Àngel Guimerà, Jaume Bofill 
i Mates, Martí Genís i Aguilar, Antoni 
de Capmany, Joaquim Salarich, Maria 
Josep Massanés, Mossèn Josep 
Cardona, Mossèn Jacint Verdaguer, 
tots ells vinculats al periodisme 
català, varem pronunciar socis de 
l'entitat. 
Però en els Anals no hi havia 
únicament la rescensió d'actes 
culturals com els que acabo de 
descriure i d'altres que s'anaven 
celebrant, sinó que eren també 
l'expressió de tot allò que s'esdevenia 
en el nostre país i fora d'ell, i ens 
afectava com a periodistes. S'hi 
publicaven també biografies de tots 
aquells que ens havien precedit en 
l'exercici del periodisme, o que 
r exercien encara, i havien destacat. I, 
tot això, amb abundosa informació 
gràfica. 
No hi mancava tampoc una 
interessant secció on es recollien 
informacions de premsa espanyola i 
estrangera, relatives a la nostra 
professió. D'altra banda, també les 
lleis, decrets i altres disposicions que 
ens concernien, per tal que tots en 
tinguéssim coneixença. Així mateix, 
eren posats de relleu els problemes 
socials, econòmics i de tota mena 
(per exemple, el de la censura) que es 
produïen en el nostre àmbit. 
En resum, i per no allagar-nos 
massa, direm que en els Anals del 
Periodisme Català, creats i mantinguts 
dignament per l'Associació de la 
Premsa de Barcelona, hi ha contingut 
tot allò d'interessant per als 
professionals, però també de la vida 
cultural catalana, en les 
manifestacions de la qual l'entitat hi 
era sempre representada. 
la premsa de Catalunya 
Cal subratllar, així mateix, que els 
Anals van donar sempre àmplia i 
cordial acollida a les activitats de les 
altres Associacions de Premsa que hi 
havia aleshores a Catalunya, i que 
eren dotze (Vic, Tortosa, Igualada, 
Badalona, Reus, Sabadell, Granollers, 
Lleida, Girona, Tarragona, Terrassa i 
Manresa) ciutats en la majoria de les 
quals hi havia periòdics de publicació 
diària, i en algunes, com Tortosa, 
Reus, Sabadell, Lleida, Tarragona, 
Girona, Terrassa i Manresa, més de 
tres (a Mataró, per exemple, hi havia 
dos diaris, i a Vic, dos més). 
Per raons òbvies, els Anals van 
desaparèixer el juliol del 1936, al 
mateix temps que desapareixia 
l'Associació de Periodistes de 
Barcelona que els havia creat i 
mantingut des del primer de setembre 
de 1933 fins al juny d'aquell any 
fatídic, amb una publicació mensual 
que va assolir els vint-i-cinc números, 
i que ultrapassà el nombre de sis" 
centes pàgines. Foren uns Anals 
plens de contingut i d'interès, 
l'examen dels quals ens dóna clara, 
objetiva i completa idea del que fou 
el periodisme català durant aquell 
trienni de tanta transcendència 
històrica per al nostre poble. Perquè, 
si els Anals comencen el 1 933, 
primer centenari de la Renaixença 
literària, precursora com és ja sabut 
de la política, s'acaben el 1936, que 
és quan s'inicia per a nosaltres una 
nova i sempre trista i dolorosa 
decadència, de la qual, gràcies a 
l'esforç dels m illors, ens hem pogut 
refer. 
Josep M. lladó 
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Periodista, fou secretari de l'Associació 
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